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却普遍存在。据估计，早在 1730 年代，巴达维亚的华人总数已超过 10 万人；1821 年，暹罗华人总数约为










地区的海外移民高潮。据估计，自 1800 至 1925 年间，西方列强采用“契约劳工”的方式，先后从闽粤一
带输出 300 万劳工到北美和东南亚各地。其中在 1800—1850 年间出国的约 32 万人，其余都是在 1850 年后
出国的。f 这些契约华工被辗转运往北美洲、西印度群岛、东南亚和澳大利亚的矿山、铁路工地和种植园，
对近代世界经济的发展作出了重要的贡献。其中最为有名的是美国西海岸的“淘金客”，主要来自广东“五
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从表 1 可以看出，从 15 世纪至 19 世纪，东南亚各地的华人宗教碑铭都有明显的增长趋势。大致说来，
















恤福德正神庙与养济院。金德院原名观音亭，大约始建于 1650 年，完工于 1669 年，供奉观音、十八罗汉、
佛祖、泽海真人郭六官等。g 相传郭六官原为来自福建的商人，因保护当地闽南人而被奉为神明，号称“泽
海真人”，在西爪哇的直葛泽海宫、万隆南安由的晏清庙、中爪哇三宝垅的泽海庙（郭氏祠堂）中均供奉
其神像。h 安恤福德正神庙是当地福建人的庙宇，据说“建置于大明之末”。i 创建于 1640 年的养济院，最
初是华人慈善组织，被欧洲人称为“华人医院”，但同时也是宗教设施。j 此外，位于牛郎沙里的福建人义
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表 1  东南亚现存 15—19 世纪华人宗教碑铭概览①
地 区 15 世纪 16 世纪 17 世纪 18 世纪 19 世纪 合 计
印 尼 1 8 51 251 311
泰 国 1 1 １ 4 85 92
马来西亚 1 1 7 216 225
新加坡 30 30
合 计 2 2 10 62 582 658
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冢，据说始建于 17 世纪中期，后来又在此地创建了地藏院，奉祀地藏王和神主牌，成为集神、鬼、祖先为













人的主要聚居地。i 在 1600 年以前，马六甲已有华人墓地，至 17 世纪又创建了华人庙宇青云亭。当地现存
三通明末清初时期的墓碑，分别为 1622 年的黄维弘墓碑、1678 年的甲必丹郑芳扬墓碑、1688 年的甲必丹李






国的曼谷、吞武里。19 世纪新出现华人庙宇和义山的地区，在印度尼西亚的亚齐地区共有 6 处，廖内群岛
共有 3 处，苏门答腊岛共有 30 处，爪哇岛共有 36 处，峇厘岛共有 3 处，加里曼丹岛共有 26 处，苏拉威西
岛和马姑群岛各 1 处。此外，在马来西亚的吉隆坡、雪兰莪、柔佛、吉打、森美兰、霹雳、玻璃市、沙巴、




宇。18 世纪后期，出现了由广东人创建的鲁班宫，供奉鲁班先师，现存 1794 年“巧德流芳 ”匾。l1807
年，出现了由福建人与客家人共同创建的的吕洞宾庙，奉祀吕祖先师。m1812 年左右，出现了由客家人创建
的先师庙，奉祀李铁拐。n 此外，1823 年左右创建的大伯公庙、1847 年创建的的三元宫、1857 年创建的鲁
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Ocean Civilization: Defilade and Restructure
Yu Fengchun, Li Qingxin, Chen Guocan & Wang Tao, Zheng Li
Abstract: Yu Fengchun holds that during Song and Yuan dynasties China had gradually formed an 
empirical dual-structure of ocean-and-continent civilization. In Ming and Qing dynasties, the space for 
existence of China’s civil sea power had been daily lost, and once thriving ocean civilization declined, 
but it genes and value still existed. Li Qingxin proposes that the overseas trade in Ming dynasty could 
be divided into two forms, namely, the officially managed ttrade and the privately-owned shipping trade. 
Chen Guochan believes that the traditional Chinese ocean-going merchants community thrived from 
Tang and Song dynasties, and in Ming and Qing period, it had formed ocean-going trade groups with 
different features. Their business patterns showed obvious clan or region characteristics. Zheng Li takes 
that during Ming and Qing period, people in coastal regions continuously immigrant to overseas lands in 
order that they could sustain their ways of living from generation to generation, thus they formed huge-
scope overseas Chinese societies around China. The overseas Chinese societies constructed a trans-region 
and trans-country social culture which embodied an ocean cultural tradition of Chinese civil society.
Key word: ocean civilization, restructure, China
